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étuDe Des restes incinérés provenant De la 
tombe Du seconD âge Du fer issue Du site Du 
crachet (frameries, prov. De hainaut)
Nathan Van kerkhoVen, Caroline polet, Quentin goffette, Koen DeforCe, 
Yvan De meeûs D'argenteuil, Chantal henry, Nicolas authom, Solène Denis et 
Alain guillaume
Le site du Crachet, situé dans l'entité de Frameries, fut 
l'objet en 2015 d'un diagnostic archéologique réalisé par 
le Service de l'Archéologie de la Direction extérieure 
du Hainaut  1 (DGO4  /  Département du Patrimoine). 
Ce diagnostic révéla la présence de nombreux restes 
témoignant des divers conflits militaires qui se déroulèrent 
dans cette région ainsi que les traces d'une occupation 
protohistorique. Cette dernière fut fouillée entre mai et 
octobre 2016. Vingt structures en creux et une sépulture à 
incinération à enclos circulaire ont été explorées au cours 
de la fouille. La présente communication porte sur l'étude 
des restes incinérés issus de cette tombe qui a été attribuée 
au second Âge du Fer sur base du mobilier funéraire 
(Authom et al. 2017). Dans un contexte régional, il s'agit 
d'un cas unique car aucune tombe datée de cette période 
n'a été fouillée selon une méthode scientifique.
Les restes cinéraires ont été prélevés en bloc (40×30×20cm). 
Leur étude qui s'est déroulée durant les mois de juin et 
juillet 2017, avait pour but de répondre aux questions 
suivantes :
 — la sépulture renfermait-elle des restes humains, 
animaux et/ou végétaux ?
 — combien d'individus y étaient-ils déposés ?
 — qui étaient-ils : adulte(s) ou enfant(s), homme(s) ou 
femme(s) ?
 — les restes avaient-ils été déposés dans un contenant ?
Elle débuta par une analyse radiographique et tomodensito-
métrique (scanner) de la motte de terre contenant les restes 
aux cliniques de l'Europe (site de Saint-Michel à Etterbeek).
L'examen radiologique s'avéra non concluant probablement 
suite à la trop grande épaisseur du bloc de terre. L'examen 
tomodensitométrique, par contre, permit de visualiser 
la répartition des restes au sein de la motte : ils sont 
rassemblés en une nappe peu épaisse ne dépassant pas les 5 
centimètres d'épaisseur (fig. 72).
Il a donc été décidé de fouiller la motte de manière planimé-
trique par bandes de 5cm dans le sens de sa longueur. 
Ceci permettait d'étudier la répartition des restes ainsi 
que de réaliser une série de coupes stratigraphiques afin 
de mettre en évidence la présence d'un éventuel contenant 
en matière périssable. Pour chaque bande, les restes ont 
été photographiés, prélevés, nettoyés au bain à ultrasons et 
tamisés. Les sédiments ont été prélevés lors des tamisages 
et stockés dans des sachets hermétiquement fermés. Nous 
avons ensuite procédé au tri, remontage et identification 
des restes incinérés. Les restes osseux humains de plus de 2 
mm furent mesurés, pesés et inventoriés.
Les résultats indiquent l'absence de contenant et de restes 
animaux. Seuls quelques morceaux de charbon de bois 
ont été retrouvés. L'amas osseux était constitué de 1786 
fragments de plus de 2 mm pour un poids total de 1153,17 
g. La majorité de ces fragments sont de petites dimensions 
(de l'ordre du cm). Ils appartiendraient à un seul individu 
humain dont pratiquement tous les restes furent transférés 
du bûcher dans la tombe. Ce dernier était un adulte de sexe 
indéterminé ayant atteint au moins une vingtaine d'années 
au moment de son décès. La majorité des restes sont de 
couleur blanche indiquant une crémation homogène à des 
températures atteignant au moins 700°C durant minimum 
1h30. La distribution spatiale des restes ne semble pas 
révéler de regroupement selon le type d'os indiquant que les 
restes auraient été transférés dans la tombe sans respecter 
une logique anatomique.
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Fig. 72. examen tomodensitométrique de la motte de terre 
réalisé avec le scanner Brillance 64 de la Clinique Saint-michel. 
a : reconstitution 3D en vue supérieure ; B : coupe verticale. on 
peut observer que les restes incinérés sont rassemblés en une 
nappe peu épaisse cantonnée sur la partie supérieure du bloc
A b
